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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE DESEMBRE DE 2021 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 17 de novembre de 2021 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
1. –  (M1923/2957) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'Àrea de 
Seguretat de l'Ajuntament per donar explicacions sobre les actuacions dutes a terme 
per part del Govern municipal en relació al local ocupat situat a plaça Tetuan. 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
  
2. –  (17/2021) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública 
del Reglament de Funcionament del Comitè Científic i d’Ètica en relació al Zoo de 
Barcelona, aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 15 de setembre de 2021, d’acord 
amb l’informe de la Directora del Servei de Drets dels Animals que obra a l’expedient i 
es dóna per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR les al·legacions estimades 
en el text que es sotmet a aprovació definitiva; APROVAR definitivament el Reglament 
de Funcionament del Comitè Científic i d’Ètica en relació al Zoo de Barcelona; 
PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al 
web municipal.  
 
3. –  (FD 2021-12/28)  RATIFICAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Fundació 
Internacional Electronics Watch com a afiliat i acceptar-ne els seus Estatuts.  DESIGNAR 
el Director de Coordinació de Contractació Administrativa representant  de la 
corporació municipal a la Fundació Internacional Electronics Watch.  NOTIFICAR el 
present acord a la Fundació Internacional Electronics Watch.  
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4. –  (2021/404) APROVAR l’ Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2021-2024.MODIFICAR els annexos 3 i 
4 de la Relació inicial de Llocs de Treball tal i com es detalla als annexos que consten a 
l'expedient en aplicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2021-2024.  
 
5. –  (391/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal.  
 
6. –  (21XF0954) APROVAR l'expedient 21XF0954 de reconeixement de crèdit per un import 
de 177,50 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades 
l'any 2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de Valenciana 
Hotelera, SL, amb NIF B46043238. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de 
la despesa per un import de 177,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost general 
de l'exercici 2021 i aplicació pressupostària 0705/22601/92011, a favor de Valenciana 
Hotelera, SL, amb NIF B46043238.  
 
7. –  (55/2021) ACCEPTAR de l’Agència de Salut Pública de Barcelona la delegació de 
l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes 
alcohòliques, en l’àmbit de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que puguin generar dependència, competència atribuïda a 
aquesta Agència per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona. La delegació abasta la incoació, instrucció i resolució dels expedients 
sancionadors, la resolució dels recursos que s’interposin en via administrativa, així com 
la defensa jurídica en via contenciós-administrativa, i la gestió i el cobrament de les 
sancions imposades. Les condicions d’aquesta delegació s’estableixen en l’Annex que 
consta a l’expedient. ESTABLIR que les resolucions administratives que s’adoptin per 
delegació han d’indicar aquesta circumstància; PUBLICAR aquest acord al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al web municipal.  
 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
8. –  (16/2021) APROVAR inicialment la modificació del Reglament d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona; SOTMETRE’L a informació pública per un període de 30 
dies, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
9. –  (20224010_21004169) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament 
mitjançant la modalitat d’arrendament, de 10 furgonetes operatives elèctriques amb 
distintius destinades a la UIPA per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 
60 mesos i un màxim de 100.000 quilòmetres, d’acord amb les prescripcions del PPT i 
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amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21004169, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació d'1.089.000,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
900.000,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
despesa, amb pressupost net 900.000,00 euros i import de l'IVA de 189.000,00 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 36.300,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 
217.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un 
import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 217.800,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 181.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400 i sotmès 
a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 




V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
10. –  (M1923/2936) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Primer.— L’Ajuntament de Barcelona es compromet a garantir i 
promoure el correcte compliment de la normativa del padró. És a dir, a empadronar 
tota persona que visqui a la població, amb independència de la seva nacionalitat o 
estatus legal, el títol pel qual ocupi un habitatge o la situació legal o física de 
l’habitatge, tal com estableix la corresponent normativa d’aplicació a tots els municipis 
de Catalunya. Segon.— Seguint l’article 4.2 de l’Estatut de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona es compromet a treballar per promoure les condicions necessàries perquè la 
llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives i a facilitar la 
participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, tant 
en els àmbits d’actuació directa de l’Ajuntament com en les institucions de què forma 
part i als fòrums on participa. Consegüentment, l’Ajuntament es compromet a treballar 
proactivament en els ens locals supramunicipals de què forma part per garantir una 
bona aplicació de la normativa del padró i corregir les vulneracions de drets que es 
deriven d’una mala aplicació de la mateixa, tal com han denunciat reiteradament des 
de fa anys el Síndic de Catalunya, el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i 
Defensores Locals de Catalunya, així com gran nombre d’entitats d’acció socials i 
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col·lectius de persones immigrades. Tercer. — En compliment amb l’anterior punt 
SEGON, l’Ajuntament de Barcelona insta el Govern de la Diputació de Barcelona a 
abordar proactivament des d’una perspectiva supramunicipal l’observança i el foment 
de polítiques d’empadronament actiu, així com estudiar mecanismes per corregir les 
males praxis i millorar el compliment de la norma: especialment, unificar les 
divergències de criteri que es donen en l’aplicació de la normativa entre els municipis 
que conformen la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu d’evitar que se segueixin 
produint greuges entre municipis i, especialment, la vulneració de drets —alguns d’ells, 
Drets Fonamentals— de les persones que es troben en situació d’especial 
vulnerabilitat.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 
11. –  (M1923/2965) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que el govern municipal elabori, amb el treball conjunt i coordinat 
dels bombers de la ciutat i els serveis tècnics d’Urbanisme i adscrits als districtes, una 
auditoria per tal de detectar tots els infrahabitatges de la ciutat de Barcelona i avaluar-
ne el risc des del punt de vista de la seguretat i en el marc de les seves competències 
així com l’impacte d’aquestes ocupacions en les finques veïnes i prengui totes les 
mesures de seguretat al seu abast a efectes d’evitar que es puguin repetir nous 
accidents com els succeïts l’agost de 2020 a la Barceloneta o el 30 de novembre a la 
plaça Tetuan.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
12. –  (M1923/2958) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Primer.- Que s'elabori i apliqui un pla especial de seguretat per al 
proper 31 de desembre, que contempli l'augment d'efectius de vigilància, així com la 
coordinació entre els diferents cossos policials, per garantir un transcurs pacífic de la 
nit de cap d'any. Segon.- Que es faci una campanya de civisme, amb la finalitat de 
conscienciar a la ciutadania sobre la importància de mantenir neta la via pública, 
respectar el descans i la pernoctació dels veïns i complir amb l'Ordenança de civisme, 
sense fer botellots als carrers, en especial, durant les festes de Nadal i la nit del 31 de 
desembre. Tercer.- Que s'augmentin els efectius de neteja durant les festes de Nadal i, 
en especial, el dia 1 de gener, per garantir el sanejament de l'espai públic de la ciutat 
de Barcelona.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 
13. –  (M1923/2948) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda instar el Govern municipal a elaborar, en el termini de 4 mesos, un 
Informe sobre la contractació de serveis jurídics externs per tot el Grup Ajuntament de 
Barcelona des del 2019 fins al desembre del 2021 valorant la possibilitat d’unificar 
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 
 
14. –  (M1923/2909) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: - Instar el Govern municipal a  presentar, en el termini de tres 
mesos, un informe per districtes dels habitatges, naus, locals, i equipaments de 
titularitat municipal ocupats il·legalment a la nostra ciutat i els tràmits que s’han fet 
fins a dia d’avui. - Instar el Govern municipal a ampliar les patrulles de seguretat en 
aquells llocs on hi ha constància d’ocupacions il·legals per tal de garantir la seguretat 
en els barris.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
15. –  (M1923/2937) Que el govern municipal es comprometi a presentar en el termini de 
dos mesos un informe que exposi: 1) Grau actual de compliment de les fites i valors 
dels indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible relatius a l’Agenda 2030 
presentats ara fa un any al Consell Plenari;  2) Previsió de compliment del conjunt de 
les fites de cara al 2023; 3) Presentació de les fites pendents de publicar a l’esmentat 
informe; 4) Recursos orientatius i principals mesures per tal d’assolir-ne el compliment.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 
16. –  (M1923/2954) Que el Govern Municipal presenti, a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció de gener de 2022, un informe on a 
més a més de detallar els costos produïts pels viatges oficials dels membres del govern 
al llarg de l’any 2021 (desglossant l’import de cada partida pressupostària i identificant 
el membre del govern que l’ha generat), s’avaluï el rendiment que com a ciutat ens ha 
produït aquest viatge. Que després de cada viatge oficial d’un membre de l’equip del 
govern municipal, elaborin i presentin a la comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció posterior al viatge, un informe de cada 
viatge on es detalli el cost total i l’impacte que aquest ha tingut per la ciutat de 
Barcelona.  
 
17. –  (M1923/2960) Instem el govern municipal a millorar i desenvolupar les mesures de 
seguretat als pàrquings públics i en règim de concessió pública municipal de la ciutat 
d’acord amb les empreses concessionàries i que en la propera Comissió de Presidència 
es presenti un informe amb les dades referides als fets delictius en els pàrquings de la 
ciutat (denúncies, tipus de fets delictius, detencions, mesures desenvolupades, 
previsions de futur...) en el darrer any.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
18. –  (M1923/2959) Que el Govern municipal aprovi i posi en marxa un pla antirobatori de 
motocicletes i bicicletes estacionades a la via pública, intensificant el nombre d'efectius 
policials encarregats de la vigilància dels vehicles estacionats i amb la coordinació dels 
diferents cossos policials per interceptar possibles robatoris i bandes actuants. 
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 
 
19. –  (M1923/2906) Instem el Govern municipal a atorgar a Alexia Putellas Segura, la 
Medalla d’Or de Barcelona, al mèrit esportiu en reconeixement de la seva trajectòria 
professional i per representar un triomf pel futbol femení.  
 
De Regidora no adscrita: 
 
20. –  (M1923/2896) Instem el Govern municipal a actualitzar el Pla Especial de Protecció del 
Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, i presentar en els 
propers 3 mesos un informe davant aquesta comissió tot tractant els perills i 




Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
21. –  (M1923/2935) Des de quina àrea de l’Ajuntament de Barcelona s’han filtrat les 
fotografies de l’interior del local ocupat a la plaça Tetuan, 20 i amb quin objectiu?  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
22. –  (M1923/2956) Tenia l'Ajuntament de Barcelona i, especialment, l'equip de govern, 
coneixement de l'informe de la Conselleria d'Interior que alertava sobre la perillositat 
del local situat a la plaça Tetuan? Quines àrees de l'Ajuntament de Barcelona en tenien 
coneixement? 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 
23. –  (M1923/2947) En quina fase es troba el procés de simplificació i reducció de la 
normativa que va iniciar l’Ajuntament en el darrer mandat?  
 
24. –  (M1923/2950) Quin és el desglossament de les partides que inclouen les  actuacions de 
civisme recollides al pressupost 2022 i quines són les raons per les quals s’ha produït 
una disminució d’aquesta partida?              
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
25. –  (M1923/2931) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 
registre (M1923/2279) aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de la ciutadania, 
Participació i Seguretat i prevenció, el 16 de juny de 2021 amb el següent contingut: La 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: PRIMER.- Que el govern municipal insti el govern espanyol a presentar al 
Congrés dels Diputats un projecte de llei, en un termini de 6 mesos, de modificació de 
l'article 71 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per 
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permetre la celebració de consultes ciutadanes que comptin amb el suport majoritari 
del ple municipal, i, per tant, s'elimini la referència a «l'autorització del Govern de la 
Nació». SEGON.- Fer arribar aquest acord a tots els grups polítics del Congrés dels 
Diputats.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 
26. –  (M1923/2949) Que s'informi de l'estat d'execució del prec acceptat a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en la sessió de 16 
de juny de 2021, amb el següent contingut: (M1923/2269) Instar el Govern municipal a 
adoptar les mesures de vigilància i de control policial en els diferents monuments de la 




VII) Declaracions Institucionals 
 
